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ー単体の弾性係数が 152.3GPa、FRC単体の弾性係数が 26.1GPa、床用レジン単体の弾性係数が 0.70～2.92GPaであ
ることから、補強材自体の弾性係数が補強した床用レジンの弾性係数に影響したものと考えられる。今回の結果から、
ノンメタルクラスプデンチャー用射出成形型熱可塑性樹脂に補強材を入れることにより、義歯の塑性変形が改善され、
また、義歯の撓みが小さくなることが明らかになった。臨床的には、全ての射出成形型熱可塑性樹脂に効果があった
FRCがノンメタルクラスプデンチャーの補強材に適していると考えられる。 
・結 論 
ガラス長繊維強化プラスチック補強材は、今回使用した全てのノンメタルクラスプデンチャー用射出成形型熱可塑性樹
脂（ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネート）に対して補強効果を示し、メタルワイヤー補強材は、ポリカーボ
ネートに対して補強効果が認められた。 
 
